






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　Yutaka Nomi, who had published his work “The Buddhist in the world” in the year 1893 (M.26), 
finished his three-year program of “Tetsugaku-kan” (the institute of philosophy) founded by Enryo Inoue, 
came home Joren-ji Temple in Nagata, Kanagi-Village, Naka-County, Shimane-Prefecture. He had been 
talking about his exploring Tibet to many people around him.
　　In the hometown, he assisted hard the temple priest, his father, with priest’s common work. He had been 
expecting the permission of going to Tibet from the headquarters of the sect. However, in July 1894 (M.27), 
the war between Japan and Ching, China broke out. Nomi’s going to Tibet was not permitted against his 
expecting.
　　Expecting the war ends soon and his being able to go to Tibet, Nomi returned home to assist hard his 
father. He founded “Haza Club” with young people and gave them a large amount of knowledge. They 
contributed altogether to promote industries in the town. Shortly the war was over. Nomi was given the 
permission and funds from the headquarters. In November 1898 (M.31), he left for Tibet.
　　Nomi’s purposes of going to Tibet were having got the real Buddha’s history and the correct Sutra. 
Moreover, as Asian 5 hundred million people are Buddhist, he was going to look for a new Buddhism, which 
the people could accept easier. Unfortunately, Nomi had been missing after April 190１ (M.3４). In this year, it 
is 150 years from his birth.
Abstract
A New Buddhist, Yutaka Nomi and his remedy for his 
religious sect in his hometown, before his leaving for 
Tibet
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